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「1」1センチ	 	 4ページに描かれている絵の実寸。 
「2」2.5センチ   年少児の親指大のイメージ。 
「3」5センチ	 	 年長児の親指大のイメージ。 


























	 9ページより「ペリカンは	 とても	 おおきい。は

















３.	 実験 3「大きなもの」についての検証／その 2	 
１）	 使用した絵本とテキスト 
















III.  結果と考察  
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2 125cm ※	  2 194cm 196cm 
3 100cm 168cm 3 72cm 184cm 
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210cm 4 170cm 175cm 
5 50cm 210cm 5 28cm 280cm 
6 160cm 190cm 6 90cm 165cm 
7 180cm 225cm 7 96cm 120cm 
8 97cm 220cm 
9 97cm 128cm 
10 97cm 159cm 












































































































































































っての	 QOL（Quality of life）を心がけつつ，生活習
慣の定着と興味関心の拡大が，今後の豊かな国語的
表現活動につながるといえるだろう。	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Abstract: Figurative speech is often used in children’s picture books. This is not merely a literary device but 
can also serve to facilitate understanding of the content for the intended audience of children readers. In such 
cases, the child readers’ knowledge, experience and vocabulary must be carefully considered when selecting 
appropriate language. From the perspective of a creator of children’s picture books, a study was conducted to 
determine the ways in which children understand such figurative speech by reading them a text containing 
the expressions “small things” and “large things”, then having them act out their perceptions of size with 
their bodies 
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